





Monterrey, Nuevo León a 31 de Enero de 2013.
CONSEIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA
Nombre de la lnstitución de Educación Superior (lES) o Centro de lnvestigación Público (Cl):
Universidad Autónoma de Nuevo León
RENIECYT:
032
Domicilio de la IES o Cl:
Ave. Pedro de Alba S/N, Cd. Univers¡taria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, CP. 66451
Representante legal de la IES o Cl:
Dr. Mario Cesar Salinas Carmona
Documento con el cual acredita su capacidad legal para suscribir documentos a nombre de la institución:
Oficio No. R208/2010
Registro Federal de Contribuyentes de la lEs o Cl:
UAN-691126-MK2
Responsable académico directo para efectos de la propuesta a vincularse (profesor-investigador o
equ¡valente que será el encargado de desarrollar o coordinar las acciones previstas en el proyecto por parte
de la IES/CI):
Dr. Oswaldo Ceba llos Gurrola
Adscripción del responsable académico (Facultad, lnst¡tuto, D¡v¡sión, Departamento, etc)
Facultad de Organización Deport¡va, Subdirección de Estudios de Posgrado.
Por éste conducto se manifiesta el interés de participar en el proyecto: Diseño v desarrollo de compactación v
portabilidad de equipo terapéutico de foto sintonización para tratamientos óseo musculares v de
recuperación de desgaste con estud¡os de pol¡formismo genético en deport¡stas profesionales con clave
195915, de la Convocatoria del Programa Estímulos a la lnvestigación, Desarrollo Tecnológico e lnnovación del
CONACYT, reconociendo a la empresa Tools & Services de México,5.A. de C.V. como líder del mismo y a Q¡
Aureliano Horta Zanabria como responsable de presentarlo ante dicho Consejo.
ATENTAMENTE
LEOPOLDO MANUEL GONZALEZ MIRELES
Representante Legal
Tools & Serv¡ces de México, S.A. de C.V.
DR. MARIO
Secretario de
